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Antum religio potuit fuadere 
maiorum! fecuritas religio­
nis Euangelicae, A .O .O .H . 
haftemism facro Romano im­
perio fupplantata, fundamen­
ta quibus innititur funt con- 
cufla, turbarum magna feges 
excitata, remedia malorum pertinaciter reiecta, 
flamma tantum ciuilis belli nondum exarduit, 
nondum erupit. Iniuriae Euangelicis illatae non 
per paginas, fed per volumina a) numerantur,
A  1^
a', Centenariam fummam multis iam numeris excedunt inju­riarum fafti, quos publica Euangchcorumcalamitas h n  & inde e mi (it, et oculis totius miperu fubicctt. Conquo- ftionum CXV1I. numerantur quidem capita,fcdquum nw- la calamitasfola iit, neque hic appendices imuriarum de- funt, plena manu widiquc adiefh. Kecenfentur per compea-
diumillaequaerimoniarumcauflae,quaepoftpaci^adcnlts
com p o iitio n em excitataefu n t in f a b r  ii
Tom. XXXIX. p. 4(>r. Tom. X L I p. 492 T tm X U U tW ’
quorum contentis quid acerbius, quid miferius, 
quid luduofius videre licuit? Liberum  &  folita- 
rmm cultus diuirri exercitium, tot padis firma­
tum turbari, oppofitae religionis ritibus mifceri, 
immo vero tolli penitus &  euerti, resadflidae 8i  perditifiimae fortunae eft. Quo magis animi 
religionis libertate mouentur, eo grauius illius 
iadiira adfiigi folent &  bella nulla atrociora fue­
runt iis, quibus de libertate facrorum dimica­
tum eft. A t vero non fola haec calamitas pref- 
fit ciues Auguftanae confeffioni ad d id os: lon­
ge duriora experti funt: verbera, tormenta, cru­
ciatus, fradura membrorum &  mutilatio, foe- 
diffimi carceres, nefanda exfilia, contumeliae 
publicae, caedes cruentae eos m anferunt& non 
vnus locus ciuium innocentiffimorum fanguine 
redundauit.
Iniuftae calamitatis audores quaeritis Audi­
tores ? ii funt, qui religionis fuae, qui pietatis 
interpretes efle volunt, qui muneribus facris con­
decorati fidem, pacem , virtutem fuadere, in­
culcare, tutari deberent: ii funt qui ex clero 
Rom ano nomen a i e s v  feruatore mundi mutu­
antur, cetera omnia praeter i e s v m ,  moribus 
fuis referentes. N on  omnes tantae violentiae 
reos agam : multos diuini numinis recordatione
ab
ab ca iniquitate deterreri, nos amor religiofus 
augurari iubet. b) Plurima tamen eorum pars
a  2 tan-
b ) N cp riuato  nufu inquietos Sacerdotum Rom anorum  ani­
m os lugillare videar, fubiicicnda funt publica ad o ru m  tc- 
/limonia. In vulgus, nota funt, quom odo originem  iniu- 
riarum in palatinntu excitauerint, pi om oucrint &  nunc et­
iam illas continuent reddantque atrociores, quae tandem 
vno Euangelicorum  ordinum ore ad Caelarem perlatae funt
m
tanto furore correpta eft, vt ferocientis animi 
impetus in proteftantes defpument &  audtorita-
te
te Principum, quos in fuas partes inclinarunt, 
ad infontes opprimendos abutantur, prouer-
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bii bene memores: quod politicus, i'cdcra tus Ici- 
licet, carere debeat vxore, pudore id religione. 
De te enim, atrox perturbatorum patriae turba, 
de te valent ea, quae Romanorum orator quon­
dam in c a t i l i n a m  direxit verba: nullum iam 
tot annos facinus exftitit, nifiper te: milium 
flagitium fine te: tibi m i multorum ciuium ne­
ces, tibi vexatio direptioque /ociorum impunita 
fuit ac libera: tu non folum ad negligendas le­
ges id quaejliones, verum etiam ad euertendas 
perfringendas que valuijti. N eque praetextu ca- 
ruit, quo iniquitatem confilii facinorumque ex­
ornaret: in nomine Domini commifit omne 
malum, &  gloria diuini numinis priuatam perfi­
diam colerauit. Egregia fcilicet! pietate, non 
tantum plebi, fed proceribus imperii perfuadet, 
nullam fidem iis feruandam effe, quibus pacla 
publica quietam rerum omnium pofleffipnem 
fande promiferunt. Vt Deo placeant , eius le­
ges corrumpunt, temnunt, transgrediuntur: 
vt pii fint, adiones perfidiae, crudelitatis &  in- 
iuftitiae labe conquinant.
Nec priuatorum haec querela eih ad pu-
bli-
blicam querimoniam res excedit: comitia totius 
imperii loquuntur: religionis focii eadem obii- 
ciunt. c): facinora ipfa orbi Chridiano expo-
fita
c) Cleri R o m an i, Icfuitarum  cum prim is nata turbis in ge­
nia pe& oraque inquieta, non tantum Euangelicorum  v o ­
cibus efferuntur, fed ipft quorum  in religione focii funf, 
ca m oleftiflim e ferun t, &  de vexationibus, quas m axim a 
faccrdotum  Catholicorum  pars excitare fo le t. grauiter 
conqueruntur: D e iis enim  vt plurim um  vera lu n t, quae 
m o t t e v i l l a e a  fuis com m entariis Tom. IV. p.tp. in- 
fe ru it : ily  a dans ce corps de Clerge, pour le moins eri cen 
tains pani culi en autant d’ ambit ion, que de piet e plus
de dejirs pour les honneurs de la terre que pour la gloire du 
Gei. Q uo am bitionis impetu rapiuntur in offenfas alio­
r u m,  &  quidquid reliitcre aud et, conculcare conautur. 
H unc coercendum  efle iudicabat E ie d o r  palatinus i o a n ­
n e s  w i l h e l m v s  princeps animi aequitate m axim u s, 
m onebatque e led o rem  M ozuntinum  litteris d. 5. lan. 1604.


publica Germaniae voce damnatur. Qualem fe focius er­
orum v s l e b e r v s  praebuerit ex' diflercauonc eius die30. 
Aug. 1715. de vetere &  moderna Ecclefiae difciplina lucu­
lentum eft iudiciique aulici decreto notatum. Eletta l  P. 
Tom. IX. p.jyo.feqq. Cetcroquin ipfi a Icfu didfcac Soci­
etati fatis cognitum, cuam inuidiolo loco lint apud reli­
quos cleri Romani ordines &  quanta habendi cupido, ri­
xandi proteruia*, alios ciiciendi voluptas, fibiquc folis o- 
mnia vindicandi cura non verbis exprobretur * fcd argu­
mentis, vt non difficile fuerit e o r t v n i o  cuidam g a * 
l i n d o  peculiari- SchediasmaOr in eauflas odii publici in 
]efuiras inquirere. Non prouoco ad iv  r. 11 c l e m e n t i s  
p l a c e n t i n i  ex illuftriftima s c o t o r v m  familia, li­
brum de potefi at e pontificia inficiet at em lefu: ad a r n a l- 
d Or v m  accufationes & EJJais'de morale des lefuites, ad 
m o n t a l t i i  perfonati epiftolas prouinciales, ad ro-
ANNIS r A L AFOXI I Epifcopi ad rNNOCENTI VM X. E-
piftolam de lefuitarum focietate exflinguenda vel ftricle re­
formanda ad p a s q.v er  n  epiftolas T. /E p. 677. ei usque 
Recbercbe de la France cap. 42. ad s c i orp i t arcana , pa­
radoxa, teftimonia, quae de Societate Icfu collegit, ad 
tot feripta dvtowfix, quorum multrrvna cum aliis, quos, 
adduco, fub titulo: Tubae magnae mirum clangentis fo­
lium, tubae alterius maiorem clangentis fonum ad Cle­
mentem X I  in duo volumina congefta fuerunt ante ali­
quot annos Sed eos teftcs appello, qui illi ipli Socienni 
.adferipti indolem penitius explorare naturam fcnfumquc, 
artes, machinationes, vitamquefiagitiofanr, & quafi to­
tam Societatis medullam introfpiccre potuerunt. M e­
rentur legi cr.AVDii  ab  a qv a v i v a d id i, generalis to­
tius Societatis praefedi liber de modo medendi morbos Soci­
etatis lefu: m v t i i  v 1 t  e l k. ESC h i r itidem fummi eorum 
praefecti Epiftola f. de oratione ad patres 6  fratres Socie­
tatis :  i n g h o f f e r i  Monarchia folipforum Gallice nuper 
Amftelodalni edita: b k l i .a r m i n i  epiftola, quam bf-
CANVS
c AN v s libello de Inftitutionetf vfu Eucbarifliae n. pro- 
«u lit: m a r i a n a e  liber de erroribus, qui itj forma ouber- 
nationis Societatis le/u occurrunt: t k e o i h i l i  r ay- 
n a  i m  trotocauHafis Jwe prima Societatis lefu tnflituttt 
reflauranda: eiusque Hipparchus, quo habendi cupiditatem 
Societati exprobrat: c u i o u  r e g m orator chrifiianas 
L .j . V.C.21. H or.uin con fe flio n c  ingenua lib craq u e tam - 
qu am ^uom ct glacno jugulantur ii Societatis ad fcc lac , qu i 
m alitiofa am nii piauitate nihil intadlum  relinquunt fe- 
q u e  ahosquQ in praecipitia .conuenuut &  abrip iunt. *
d l  F afta  illa non fingi! lati m r-eccnfebo., quando en im  fin is 
d icendi fo r e t : neque opus .efle a rb itro r , cu iu is narrati- 
'  unculae locum  in irs adngnare fid ira q u c  adhibere. M u l­
ta finxit: o d iu m , quod (Ibi contraxeru n t ie fa ita e , c u m a  
fuae relig ion is h o m in ib u s , tum  .a protelantium fb c iis : 
m ulta e contrario  adlis publicis d o cen tu r, firm antur e x  
quibus ad alia flagiria co llig itu r, quae a hfuiiis proticif- 
ci po lle  jud ican tur* q u o d  m aiora pexperraiierim : m o ­
nente autore de la religton des tefuires p. 77. // f aut Cca- 
votr qu on nepeta rien dire d e ji terrible contre /es lefuires. 
bien que dourenx.qui nedevienne vray femblable a caufe de leur
r lir f fe *  6  aC Ci  (iUc0U f Cait’ qu lls f°m coP“ Mesde faire  • 
!??«,« f e e, i ° faob 'H ia n d u m re g isc a riflim ic a e d e m  iis nuto- 
r .o u s fartam  efcfularc illo s a d iit  fa c ico rifq u e  infam iam  
colum na d edecorola n o tau it, in qua fenatus contuitum  
de en etis regis regmque bojiibus inferiptum  erat. vid. r  iiv- 
a n v m  adannurn irp£. L.CXl. m e z e r a y  AbregedelKbifi­
de brance lom. V i p. 12$. quanta diligentia opus fuerit iri
lita tcftantur d). His auctoribus, quibus Pon­
is 2 tifi-
runae in  B oriifn a lefu itac d o m o  paroeciali ced ere  necef- 
fu m  habuerunt editisque libellis eoru m  a m b itio , au aritia , 
&  aliena inuadendi cu p id o  verbis iocu laribus fugillaba- 
iu f . t h v a n v s  L .  136. p. u 6 i. Veneti qu um  varia m o ­
liri &  ad feditionem  excitare  p op u lu m  vid eren tu r, c o s  ex  
d ition e fu a eiecerunt vid . s l e i d a n v m  cotitin. L X 11.pt 
732. Publica q u o q u e  ex  Jiant d ecreta , qu ibus e x  M o ra- 
u i a ,  S ile fia , B o h c m ia , H ungaria proferipti fu eru n t & e x ­
te rm in ati, quae apud i o n d o r f . Tom I.&  inTheat. Eu- 
rop. Tom. I. reperiuntur. C on f. rei ai. nuperi itineris pro- 
feriptornm lefuitnrum ex regnis Bobemiae t f  Himgariat 
Prag. 1613. 4. A cadem ia Ciraconicnfis ip fiq u e  P o lo n iae  
p ro ceres non fcm el m aleuoias Icfu itarom  artes d e te x e ­
ru n t iisq ue fc  o fjp o fu eru n t, cu iu s rei docum enta fepara- 
tim  edita. C o n f. not. anonim i Galli ad Monavcbie des Sc- 
Hpfes p .jg . M m g 7 . c. Tom. 1. p.ioig  A rchitcdli q u o q u e 
con iu ratio n is fu lphu reae in  A nglia fu eru n t, qua de re 
c a m b d e n v s  com m entatus e/T, Aftione in Henricum 
Garnetum i Societatis lefuiticae in Anglia fuperiorem , qui 
puluere fulminati Regem regni Angliae ordines e medio 
tollere coniurarunt. Londini ifo j. in forma 4. fu asque in- 
cufationes adlis ju d ic ia lib u s, reoru m  c o n fe flio n c , firm is- 
q u e  tcflim o n iis  com m uniu it. B ib liothecam  facile co n ­
c in n arem , fi diflindlius in e iusm odi adla feriptoresque in ­
qu irere v e llem , non  cau illation ib u s, non fatyris con tu- 
m elio fis  nec conuiriis re ferta m , fcd  publicis &  indubita­
tis reru m  d o cu m en tis , quae non  am biguae fidei fn n t, fcd
cx-
tificis Romani adhortatio e) animos addidit, 
cjuies totius Germaniae hadtenus in vtramque
E 3 par-
exploratae. N o n  p]ane abfonum  fo r e t , n eque in u tile , 
iu ito n a m  litterariam  Societatis Icruiticae con fign are nc- 
q u e  m ed io cri vo lu m in e co n ficere tu r; nm pliffim a potius 
rerum  la ra g o , n ego tio ru m  deinde m ultip lex varietas, fa­
etorum  tortuofa m o m e n ta , ferip torum  denique indens 
cop ia com m en tarios m irifice  am plificatura ejflent. 
e) N o u it  curia R om ana virium  fuarum  debilitatem , quas 
Eccleliac re fo rm atio  tanto conatu tantaque efficacia in fre ­
g it ,  v t eas refum ere hactenus non potuerit. A d  often- 
tanaastam en priffinae tyrannidis re liq u ias, exo rtis  in  G er­
m ania tu rb is, fiubito e x in fid iis  c o n fu rg it , C leri ferocien ­
tes fpiritus n o u o  im petu concitat &  e x  rerum  om n iu m  
p ertu rb atio n e, quam  an h ela f, au d o rita tis  fune augm enta 
captore adm titur. D um  in palatinaru turbae religionis in- 
tum cicebant, p on tifex q u o q u e  R om an os fuarum  rerum  fa- 
tagens litteras ad ordines im perii m ifit ,  q u o s fuae pote- 
itati ve l o b n o x io s  veJ faucntes n o u erac: En ipfas litteras 
Cf F . MENS  XI .  PP.
ytncrM Us Frater, Salutem t f Apofloltcam benedictionem.
Colito;os praeter modum Nos habent impia eo»filia, quae 
a nonnullis prsnctprbus proteflantibus modo agitari percepi- 
musvt  dilectus Nobilis Vtr Car olus, Dux Neoburgi, Co­
mes Palatinus Rheni, Sacri Romani Imperii Princeps Ele- 
ttor, ad reddendam Calvinianae haerefis Sedatoribus, prae­
cipuam partem, maioris Ecelefiae Heidelbergenfss, quam 
optimo ture Catholtcts nuper attribuit, vt cunque inuitus ad­
ducatur: Eundem principem EleClorem ab eiusmodi vexati­
one omni que periculo, vt par rfl eximere cupientes, prae-
r / Z u f iT b°dm f  Religionis aduocatum, Gariffimum in
Cardum Imperatorem EleClum, a- 
Ius mfirts tnftmtltjerma breuis, literis vehementer emi*
tare non praeter mi (imus<, vt aut h ori tat e qua pollet, memo 
raros Acatbolicos principes ab iniuflo molimine r  euoe are ac 
in fuper granibus aerumnis detrimentis quae ipji Catho­
licis eorum ditiones incolentibus hoc potiffimum nomine y J i ­
ent accepimus, u parte minitamur, occurrere omni adbibi­
to fludio curet, A * ;  plane dubitamus quin ille pro eximio 
Zelo Juo non tam dejidtrio noflro, quam muneris fu i parti­
bus cumulatijjime fotis ficturus fit . Quoniam vero felicem 
rei fuccrjjum plurimum -uuari poffe confidimus ope etiam, 
confilio U officiis Fraternitatis tuae, maiorem in modum 
nunc a Te petimus, vt cum omni conatu promouendum fuf- 
cipias, ac per/uafum habeas, ita Tibi a nobis commodari, 
vt neque mpenfiori fludio neque iufliori de caujfa tibi quic- 
quam commendare pojftmus. Caeterum pluribus hoc argu­
mentum profequi fuperuacaneum ducimus, cum fingularis 
Tuus, tot que aliis praeclaris documentis teflatus 'Zelus no- 
• bis abunde polliceatur, vbi negotium orthodoxae fidei agi­
tur, Te nequaquam flhmilo indigere. Et Apofl'oticam Be­
nedictionem Fraternitati Tuae peramanter impertimur. 
Datum Romae apud Satiftam Mariam Maiorem, Jub annuto 
Pifcatoris die 16. Decembris /yip. Pontificatus noftri anno
partem agitata vacillat, mutuis querelis prilli- 
na odia incenduntur acrius: quis enim tam mi­
tis,
tis, quin exacerbescat iniuriis iteratis? Princi­
pes euangelici iuitam indignationem, ingenu­
um
uni tot moleftiarum faftidium non femel decia- 
rarunt, moderatiore animo omnia ferentes.
.Tuae,
lett. lur. pubi Tom. /. P -J74- Indignantur h ic  leges publi­
c a e , qu ibu s potcAati curiae R om an ae o b e x  ponitur in  
G erm an ia : exp refle  en im  pace W eA phalica art. V . §. I. 
cautum  c A , vt trausaftto paffauienfis, pax religionis L 
Weflphalica fan& e.tf inutolabiliter [eruetur, non attenta 
cuiusuis [eu Eccleftajlici [eu politici, intra vel extra imperi­
um quocumque tempore interpofua contradictione vel pro- 
teflatione, quae omnes inanes &  nihili rigore horum decla­
rantur. C on f. E xecu tions R ccefs $. 6- capitul. n o u ifi. art. 
II. plura hanc in  rem  difputant c o n r i n g i v s ^  pace per-
Tuae, S A C R A T I S S I M E  C A E S A R ,  
tiae confifi fimultates iftas adhuc concoquunt, a 
t e  fupremo legum e x s e c v t o r e  contemtae 
pacis animaduerfionem exfpe&ant, r v o  n v - m i  n i  ferocientis cleri Romani pertinaciam co­
ercendam relinquunt f), iisque nihil magis cor-
c di
petua &  s c h i l t e u  de pace religio/'a C. g. pag. 240* Su b ­
lata itaque pontificis Rom ani p o te fia tc , C ircaea , quae le­
g ibus Im perii firmata fu n t, non licet Sacerdotibus R o m a­
n is eius praetextu obfequ ium  legibus fu btrah ere: poenas 
enim  Im perii incurrunt &  exprefia lex c ft : Qui huic tr ansa- 
ftioni vel paci publicae, confli io vtl ope contrautnerit, vel 
exeeutioni, aut re/litutiom repugnauerit, vel etiam legiti­
mo modo fupra cotiuento fme exccffu facta reflttutiont f i­
ne legitima caufjde cognitione, ordinarta iuris exeeuti- 
one reflitutum de nono grauare tentauerit, fitue Clericus,  
fime Laicus fuerit poenam frattae pacis ipfo iurctf facto in­
currat , contra que eum uixta confiitutiones Imperii refli- 
tutio 6' prae flat io cum pleno e/fettu decernatur & demande­
tur. 1.P .  YV. art. X V II. §. 4. ’0  P er tot annos iam  tentata eft patientia ordinum  Euan­
g e lic o ru m , quae inter tot in iurias m irabilem  ha& en us 
fcruauit tranquillitatem » vt iure m eritoque adfirm are po-
di eft, quam vt amicabili opera tanta tempeftas 
ilibita fevenitate difcutiatur. N unc etiam in fpe 
firmiore fumus, fore, vt compofitio diffidiorum 
tandem in ferium vertatur. De modo quaeitio
mota
X X X V II. p. 623. Sed quae caufia ert tantae m od eratio­
n is?  adeone opprefTioncm  exfilia  fataque truculenta tor 
in  relig ione So cioru m  placide fp e d a rc  fas eft. N um  vo - 
lo n ta s , num  v ir e s , num  adm inicula defunt principibus 
Euangelicis ad iniurias legitim e propulfandas ? m inim e 
g en tiu m ! Sola Caefaris reu eren tia , tola in Caefaris lu lli-  
tiam  fpes iram  toties lacdTitam co n tin u it, vt nouas pacis 
lae lio n es e x p e r ir i, nouas laeforum  lam entationes excip e­
r e ,  iu rc  fu o  quandoque c e d ere , &  querelae perpetuae 
m oleftiam  ferre  m alu erin t, quam  Caefaris vonluntati non 
reuerentiffim e adfurgere. A n n o 1721. 30. M aii litteras ad
mota fuit &  quum varia adminicula ad fedandas 
in imperio JJ. G . lites in promtu fint, mihi in 
praefenti iiceat pace veftra, A.H.difpicere, qua­
lis modus conuenientiffimus fit legibusque im­
perii accommodatus, quo difcordiae circa fla­
tum religionis exortae placari poffint. A t­
tentionem veftram exorarem facile, tiifi mate-
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nae opportunitas vobis audiendi cupiditatem 
exprimeret vultusque veftri eamdem milii polli­
cerentur.
Primum, quod mihi agendum cfie exifti- 
m o, A. O. O. H. in eo pofitum efle videtur, vt 
modum componendi politicas religionis contro* 
uerfias in imperio generatim prius delineem, 
quam ad fpccialiora eius momenta delcendam. 
Enimvero reflituendae concordiae ea quaeren­
da eft ratio, quae legibus, quibus totum impe­
rii aedificium fuperurudlumeft, apprime conue- 
nit. Ad quarum mentem requiritur primo, vt 
ea aequabiliter litem omnem difparmtur iura- 
que fociorum vtriusque religionis farta tectaque 
conferuet. In omnibus enim inter vtriusque de­
dor es, principes, /latus omnes Sf ftngulos pax 
Weftphajica aequalitatem exadam mutuamquc 
requirit, quatenus formae reipublicae & con/li­
tationibus imperii conformis, ita vt quod vni 
parti iujlum ejl, alteri quoque fit iujium g). Qui-
cum-
cumque modus partibus Medius vnius tantum 
religionis adfeclis fauere videtur, alienus eft a 
pace recuperanda, quod non conciliat animos, 
fed disiungit. Par cit deinde, vt paclionis in­
dolem (iifhneat, aequales inter paresque ineun­
dae, non iudiciariae controuerfiae procefliim (er­
uet. Sola compojitio in caujjis religionis lites di­
rimat h ) ; indicem ignorant illae nec ad tribu-
c 3 nal
h )  Inflrum. f* c . Arr. R  J. j 2 .  praeterea $ .X X V . eius­
dem articuli irritas prorfus ej]e tubet exceptiones, £/
introdu&o alicubi locorum exercitio interimi/! i eo, ue/ d/z//- 
rioribiis aut /erutis pa&is generalibus motis con/Jisuc deci- 
fis vel etiam decretis, mandatis, rt/criptis, paritor iis 9re- 
verfalibus litis prudentiis vel aliis ‘Quibuscunque praetexti­
bus rationibus defami pojfent. Quidquid iudiciariam 
procedendi rationem  re d o le t, rem onetur hic in reftituti- 
onem  eo ru m , qui circa religionis pactum laefi fu n t, 
qu om od o iudiciaiiae form ae Sc Jem itudini locu s concedi
nal le euoean patiuntur. Porro optimi modi 
attributum eft, vt fit amico bilis: violentia omni 
£f via fa ti i , vt alias, ita fif bic inper vtramque 
partem perpetuo prohibita i). Per leges impe­
rii arma quidem permittuntur Proceribus impe­
rii, iulio rerum luriumque fuoium vfu &  poltef- 
fione deturbatis, fedeo demum tempore, quan­
do, ceteris adminiculis frulh a tentatis, fpes fo- 
la in armis ad iuftum defenfionem arripiendis fu- 
perat. Modus tollendae difeordiae bellum eft, 
non optimus, fed extremus, quem necelfitas 
legi extorfit, non ordinaria legis prouidentia
in-
p o tie t, quae fine excep tio n ib u s, decretis &c. con fifierc  
nequit. Q uid m ulta? Art. X V II. Jnftrum . pac. W ellp h . 
§. 3. exprefTis verbis fiatuitur ne uspiam contra hanc trans- 
actionem in petitorio aut pojfejforio [eu inbibitoris feu alti 
procejjus vel commifflones vmquam decernantur. 
i)  Inft. pac. Weflpb. art. V. §. I. &  §.J2. Rem ota enim  via 
iu d ic iaria , qu is m od us a pacifcentibus confiitu i poterat 
ap tiu s , quam  am icabilis com p o fitio . Inibantur dum ta­
xat confilia de tollendis in p ofierum  co m ro u erfiis  citra 
bellum  Sc vt funefiae cius tcm peftates cuitarentur, aliis 
opus erat rem ed iis, pacificis fc ilicc t, tranquillis, am ici­
tiam  am biguam  &  languefcentem  rcfocillantibus. Vtri- 
usque religionis ordines aequales fu n t, aequalitasque ex- 
a & e & f u m m o  flu d io  erat obferuan da: N ulla itaque hic 
fupererat ratio anim os variae d iftra fto s reco n cilian d i, 
quam  vt pa<fiio fieret m u tu a, cuius aequitate con cord ia 
reparanda»
incu!aluit k). Requiritur denique> vt intra bre- 
ne tempus ad concordiam res adducat:
* - moras extrema recufant \).
Ea pacis reconciliatio, quae per tot altercatio­
nes, proletarias faepe, moram ex mora neftit 
&  tempus, litium finiendarum quam longiflime 
ducit, ad morbos iufiitiae referenda, quibus- 
cum acerrime confligatur. Denegat iuftitiarn,
qui
k) Statuit pax W ertphalica Art. XV II. §. 6. Si neutro horum 
moaurum intra fpacium trium annorum terminetur contro- 
ver [ia , teneantur omnes finguli huius transactionis con­
fortes tundis cum parte laefa confiliis ‘ciribusque arma fu­
mer e ad repellendam iniunam a paffo moniti, quod nec ami­
citiae nec iuris via locum inuenerit. Ad bellum  recurri­
tur tam quam  ad vltim am  defenfionis an coran i, quam  iu- 
ris naturalis praecepta cuiuis h o m in i, p o p u lo , Rcipubli- 
cae perm iferunt, vt qu i iniurias in ferre  aufi funt ad refar- 
cicnda damna teneantur aliosquc laedere in futurum  de* 
dilcant. Sed vigent violenta belli rem edia in flatu potif- 
f i mum naturali, inter g en tes , quae pleniflim a libertate 
n u u n t u r , nec ulla ratione ei rcnunciarunt. In im perio 
vero G erm an ico , Syflcm ate nim irum  rerum publrcarum , 
laxiore v in cu lo  fub funi m a Cacfliris M aicflatc coniun& a- 
r u m,  p a d o  libertate fua quodam m odo ceflcrunt ordines 
&  praeceptis decori locum  re liq u eru n t, vt Ii quid dubii 
oriretur circa flatum religionis m otaqnc effet obfcurae 
diiceptatipnis co n tro verfia , ea om nia amica ratione ex ­
plicata definirentur: N eque vt ad bellum  daretur progref- 
iu S ; nili in negotio  m erae relliturionis . am icis v iis o- 
ninibus fruflra tentaris.
I)  S i r i v s L . 7.
qui eam protrahit &  iniuriae augmentum eit, 
poftlongam intercapedinem, tot molcltiis ex­
antlatis,'”’ in antiquum ftatum, vnde inique ex- 
pulfus eit, aliquem reltituei*e. Praefcindendae 
potius funt morae &  ambages omnes &  propul- 
fondae iniuriae eo citius, quo iniquius premunt 
innocentes, m)
Indicetis nunc, Auditores, quid de ns ienti- 
endum, qui ad delenda religionis diflidia cladi- cum more s c i o r r n  n) canunt bellumque de-
cer-
m )  M ens etiam  pacifcentium  fuit om n em  m oram  circa 
com rouerfias religionis publicas praefeindere, quae quo 
diutius a lu n tu r, ‘co grau io res fiun t: anim i indies cfter- 
u c fcu n t, n ili m edicina paretur, & paratifltfm  funt ad iram 
data occation e defpum andam . N e itaque mala ingraue- 
fc a n t , falutari con iilio  cautum  efl in pace W eflphalica, vt 
qu ibus dam num  circa religionis flatum  eiusque adnexa 
illatum  cft, V' quocumque modo turbati fuerint vigore pacis 
illico tam inEcclefiaflicis quam politicis, omnibus nouationi- 
bus abolitis, reji i tuantur. Inflr. pac. Wejlpb. art.j. §. ij. tur­
bati aut quocumque deflituti fine vlla exceptione in eum,  quo 
anno 1624. fuerunt, flatum plenarie reflituantur ibid. 32. 
qua de re  pluribus infra.
T itu lu s  libri ieiuni &  nefarii e fl : Clofftcum belli fle ri /v e 
Heldus rcdiuimts hoc efl ad Carolum V. Imperat. Aug. fo­
ria de Cbrifliani Catfaris erga principes Ecclefiae rel'elies oj- 
ficio deque veris compeflendorum haereticorum tcclfjtaeque 
in pace collocandae rationibus. Ticini 1610.4 - ?Pic ,n Prae“ 
fationc au gu ratu r, libri huius titulo fu fp icionem  n o n ­
nullis m otum  iri, fe  efle infedatioris ingenii neque pacem
cernunt: qui totam rem ad indicia imperii deuol- 
uendam efie clamant: qui peculiares ordinum 
imperii congreffus inftitui volunt: qui ad artiora 
imperii comitia curri in finem prouocant, quae 
Deput&tioncs imperii dicuntur: qui folis caesa- 
r is edirtis rem omnem confici volunt. Hi pro­
ferto omnes a vera commodaque concordiae 
reftituendae radone orauiter aberrant.
Nam quod ad bellum attinet, holtes patriae 
fiunt, qui ad arma vocant. Defierunt Germani 
tandem in fiua vificera furere &  ingratam olim 
quietem fartidire. Bellis inteftinis &  dijfidationi­
bus infinitis, quarum barbarum nomen aeoue 
ac exercitium inter Germanos potiffirrium incla­
ruit, perpacem publicam nuntius mifTus eft in 
perpetuum. Valeat &  aeternum valeat, qui in­
ter proceres imperii tanta diflidia cupit. Vidit
o " fae-
ferre polle ac Germanos inter fe ancipiti bello ac pcricu- 
lofo \cUecollidere. Neque a vero abludit ea fufpicio, 
quod illi iudicabunt, qui Scioppium ex (criptis &. asioni­
bus fui$ agnouerunt Dignus profedlo ,qui ob ingenii in­
dolem a Icfuitarum Societate anxie appeteretur, quorum 
officiis ftudiofiffime primum inuigilabat, mox hortis in- 
tcnnffinms redditus, vid. Lettres de Mr. i*a t i n  vol. f. p.j/f.
belli (acri claffico mf. i k r v s , quid b e r n e g g e r v s  
regefferint, alii compluries adnotarunt. Conf. b a e l i v m  
D iaion, tir. s c i o p p i v s  r,ot. l c r y p h i v m  de feriprori- 
bus biftoriae Saec.XVll. iiluflrantibus cap. 2 p. //4.
faeculum praeteritum, vidit quantam cladem 
difcordiae ciuiles patriae inferre poflint: v idit 
belli tricenarii horribilem tempellatem, quae 
nihil bello inta£himreliqui: &  raptu, caede, in­
cendiis noft vrbem, non prouinciam, fed ger- 
maniam omnem diruit &  deuaftauit: cuius nunc 
etiam, nefanda hinc inde exftant veftigia, quae 
longiora pacis otia delere penitus nondum po­
tuerunt. N on fortuitum hoc fuit incendium, 
fed oblatum: Scintillae ciuilis diflenfionis ex re­
ligionum controuerfiis fubnatae tandem flam­
mam excitarunt, totum imperii aedificium cor­
ripientem o). Bella ab exiguis proficifcuntur 
initiis, fed incoata femel tanto excrefcunt impe­
tu, vt extra poteftatem belligerantium fit, vio-
len-
o) Bellum, quod fuperiori faeculo per triginta annos Germa­
niam  fatis triftiflimis vexauit,ex motibus circa religionem 
concitis originem duxifle neminem fugere poteft, nifihi- 
ftoriae im perii recentioris ignariflimum. V allis volumini­
bus HORTr.EDERi,  l o u d o r p i i , Aftorum Bobemico- 
rum &  tot hiftoricorum fide id manifeftum efl. Fufe fatis 
&  fideliter probati (limorum (criptorum tefiimoniis inni­
xus fpecialiora rerum gefiarum momenta enarrauit dili- 
gentiflimus PFEFFiNGERvs inmemorabilibusSaec.XVIf. 
ad annum id/j. C.4-PS4J- 66s. feqq. hiftoriam vero littera­
riam motuum religionis caufia excitatorum pertexuitbrc- 
u i tc rcYPHivs  f.c.p .ijj. a f r a n c « b v r c h a k d i  Auto- 
nmia in itium  ctefumens.
lentiae obicem ponere &  furorem eorum inhi­
bere. Illorum capiti mala fint omnia, qui reie- 
fto  remediorum leniorum vfu extremis tantum 
coerceri volunt malis ideoque confilia belli co­
quunt &  principibus Germaniae propinant: fa ­
cilius fic itur ad internecionem, quam ad pacem 
&  perditiffima eam obtinendi ratio eft, patriam 
(trage terribili vexare, populari, euertere, quan­
do amieabili ratione pacari poteft.
Hanc alii commendare videntur, qui litem 
omnem de turbato religionis {latu ad tribunalia 
(umma imperii cuocant, quibus tamen, qualis 
in rebus facris iuris dicendi poteftas fit, nemi­
nem latere arbitror, cui iura religionum in G er­
mania receptarum leuiter tantum perfpefta funt. 
Apud illos, qui Pontificem Romanum, fupre- 
mum orbis Chriltiani Epifcopum adgnofcunt, 
colunt, venerantur, rerum quidem (aerarum &  
ecclefiafticarum ambitus latiflime patet &  ad res 
longe alienas porrigitur: illae tamen omnes fo- 
li Romanorum aliorumqne Epifcoporum iurisdi- 
ctioni fubiacent easque fub alius magittratus ius 
fubiungere religio e(t. Ipfe c a e s a r  ceterique 
principes eam 'Epifcoporum pote flatem reue- 
renter colunt, nec id fibi (iimunt facile, vt in 
eas res iudices dent vel ipfi iudicium fufeipiant
D 2 p).
p). Secus ac qui Auguftanae confeflioni fub- 
Icribtmt: excuderunt enim iugum Romani prae- 
•fulis &  Ius Dioecefanum £f tota Iurisdictio eccle- 
JiaJlica cum omnibusfuisfptxiebiis contra Augu- 
flanae confcffionis Eidiores, Principes, Jlatus 
eorumque fubditos tam inter catholicos & Augu- 
[lanae confejftoni addiefos, quam inter ipfosjolos 
Augu [lanae coifejjionis [latus, vsque ad compo­
litionem Chrifiianam dijjidii religionis fufpenfa#
p )  Iudiciorum  im perii poteftas ex p a d o  p ro u en it: tantum  
jis  com petit facultatis in ordines im p e r ii, quantum  C & -  
farem  inter &  P roceres pactis ve l expreftis vel tacitis re li­
ctum  cft. D antur ergo  caufiac, in quas cogn ofcen di p o ­
teftas illis non com potit &  quae eoru m  iu risd id jo n i con- 
fenfu  totius im perii funtexem tae. H is accenfentur cauft*ae 
Ecclefiafticae &  quidem  ob duplicem  rationem  (i) Inftr. pac. 
W eftph .a  cauftis religionis rem ouentur e x cep tio n es , p ro ­
cerius o m n e s , m orae &  terg iu erfatio n es, iuris praetextu 
inuenrae Art. V. §. 2 f. art X V l §-2. A rt.X V Jl. j  fo laque 
am icabilis co m p o litio  Art. V. §. p .  ad lites dirim endas 
tam quam  unicum  adm iniculum  (Intuitur &  com jnenda- 
tu r: quae cum  ita fm t , non '^ d e o , q u o m o d o  Tub iudi­
ciorum  im perii iu r isd id o n e m  fubiungi queant ( i )  o - 
m nes qui pontifici R om an o o bn oxii fu n t, vi iuris cano­
nici &  religionis fuae lites Ecclefiafticas non a L a ic o  ddu- 
dicari perm ittunt, frd  ad cogn ition em  R om ani Pontificis 
&  Ep ifcoporum  reueru n t, id quod  etiam in Germ ania 
concordatis firm atum  cft. Caefar itaque &  indicia im pe­
rii abftinent ab exercitio  iu risd id io n is  in litibus C atholi­
corum  Eccleftafticis- C A R O L V S  V I .  I M P E R A T O R  
anno 17 14 . per oratorem  fuum  Pontificem  certiorem  fe­
c it : £>atific nid;t germinet Ocn 3Mb|llid;en ® t l ) u f  in
effe intra terminos territorii cuiusque lus 
Dioecefamim £f iurisdi&io ccclcfiaftica Je  conti­
nere debet. Longe igitur fplcndidiorc loco d t 
ius' Proteftantiunrcirca(aera* quam eorum, qui 
Pontifici &  epifcopis. obnoxii (iint: neque enim 
ab vilius epilcopi. nutu pendent in indicandis 
caudis ecciefiafticis neque potellati cui i 1 f ftibia- 
eent, nullis vinculis humanae iurisdicHonis im­
pediti, nullis legibus adflri&i q). Quicurnque 
lites eorum ecclefiarticas ad imperii fuprema tri­
bunalia trahit, iuri Euangelicorum derogat,
d 3 quo>
q )  O b paritatem  et aequalitatem  , quae C atholicos inter et 
Proteftantes accuratifTime ac! m entem  I .P ;W .  obferuanda, 
etiam in cauffis H ccldiafticis pror.-ftantium , iu risd i& io n i 
iu d ic ioru m  im perii Jocus nullus e fle poteJf. Idem  vrgen t 
Senatus Ecclcfiaftici W olftenbuttelenfis litterae , qu ibus a. 
i i n  cauHii falarium Sacerdotis fp eclante, appellationem
quos deterioris vult efle conditionis, quam ca­
tholicorum facris addictos: tollit aequalitatem, 
quam pacta publica vtrique Procerum corpori 
confirmant. Quum enim hi nemini, praeter 
Epifcopos fupremam cognofcendi facultatem in 
facris permittant, cur euangelici iudicioimperii 
erunt fubmittendi? curiis decreta camerae impe­
rii facienda funt, quae a catholicis refpuuntur? 
num minor eorum in Imperio auftoritas, quam 
praefulis catholici, a cuius fenatu ecclefiaftico 
neque ad imperatorem neque ad imperii tribu­
nalia appellatio fieri potelt? Longe carius, lon­
ge firmius hoc ius fummum circa facra eft ordi­
nibus imperii Euangelicis, quam vt leui opera
con-

lecta tunt h e n r . g  v n t h . t  h v l k m  a r i i R efpon fo  iu- 
r is  de eo  qu od  in caufiis Eccicfiadicis a flatibus im perii 
y Euangelicis ad fuprem a G erm aniae tribunalia non poflit 
licite appellari, nec ab iisdem  defuper cogn itio  in flitu i: 
qu od  rcfporiftijm etiam  approbatione Academ iae H crbipo- 
litanae gaudet anno 172^. quarta v ic e .e d itu m , v b i plures 
allegantur veritatis publici te d e s , q u os adducere fuperfe- 
dtthius. D ubium  quidem  m onetur e x  Itiflr. pac. IVefipb. 
art.V. § S 4 • q iii dilucide ad ferit: Caefaream Maiefiatem 
mandaturam ejfe vt non filum in ifio indicio Camerati cauf- 
fae Ecclcfiafticae difeutiantur V  judicentur quod idem eti.un 
in indicio aulico obfiruandum fit. V erum  caudae ecclelia- 
fticae term inus Hic latiore fenfu accip itu r, quatenus o- 
m nia m om enta ciuilia co m p lec litu r, quae caudae Ecclc- 
fiad icae  fo rte  accidunt &  adhaerent: de ciuiiibus vero  
con trou erfiis cogn itio  iudiciis im perii debetur. Idem  
fentit h e n n i g e s  Medi t. ad tnfir. P. W. I. c. p. 7  70. Inter­
ea indicat nihilominus Camera non modo de quaejlione ja -  
& i, f i  dubium fu erit ,  an& cuique coetui trium religionum, 
in iniperio toleratarum fit adnumerandus. Verum etiam de 
caujfis omnibus ad religionem aliquem refpe&um habentibus 
quoties alicui contra pacem religiofamtf hanc Weflphalicam 
transattionem in libertate religionis, eiusque exercitio pu­
blico vel pr inaro, itemque templis, coemi ter iis, reditibus cae­
rimoniis, &  alia quacunque ire contumelia infertur vel in- 
iuria. Addunt aliicafus fp ec ia lio rcs , fi Iis fuerit de poflef- 
fio n e  v e l q u a li: q u aed io  de re fa u n  in fa & o  con fid at Sc 
incidenter fuerit fu b o rra , vel cx capite nuditatum  querela, 
‘ in d ifiia tu r: at vero  ida capita non abfolute nec prom ifeue 
adm ittenda efie ICti Francofurtenfes m ultis rationibus eui-
ce-
c c ru n t, u t v id ere licet apud s t r y c k i v m  de fure papali 
principum Euangelicorum: q u u m  C atholici iu risd iflio n em  
iu d icioru m  im perii in cau/Tis ecclefiafticis ne quidem  eo  
praetextu  adm ittant. Q uam  o b  rem  A fleffores qu idam C a* 
m erae im perialis in cauda H eim uad ian a anno 1715. b cae
dignitatis m  integro  $u conleruictn  E lc 8 .L t. T. VII. p t f j .  
367. A liam  o b ie & io n e m  form an t nonnulli cum  iilu flri V i­
ro  de f . vDO l p h  de lure cameraliS e d .b§. 14 . n .31. p .216. 
feqq. q u em  fequitur u n g g v t  adCocceium p.4^4; Sen ­
tentiam  , lites circa res facras ad iudicia im perii non efle 
re feren d as, niti e rro re  in r isC a n o n ic i, cu iu s decreta p ro ­
te la n te s  rcfpuant: tantum  q u o q u e ab e fle , vr (aeram ali­
quam  iu risd id io n e m  adm ittant, v ^ p o tiu s  lites o m n e s fiu o  
c iu iles fint fiue E cc le lia fticae , ad poteOatem faccu larcta 
* (pcctare contendant, ad eo q u e  fib im et ip fis  fo ru m  com pe­
tens in iud iciis im perii con ftiru an t, fecundum  fuam m et 
o p in ion em  iu d ican d i: praefertim  cum  facra eorum  p o tc- 
ftas fuperioritati territoriali c o h a e re a t, h aec  vero  ab im ­
perio  tota dependens (it. Q u ibus tam en facile o cc u ir i p o t- 
e f l :  nam  a) exem tio  caudarum  Ecclefiafticarum  a iudiciis 
profanis o rig in em  qu id em  d u citexp lac iris  iu ris  C an on ici: 
attamen protcftantes eandem  fib i non vi iu r is  canonici 
v in d ican t: fed ex  Inftr. p3c. W efip h , firm a tu r , qu od  cx-
E a d a m  I
conquaflari, in fringi, eripi fibi patiantur r).
Di-
a d a m  aequalitatem  inter o rd in es-im p erii ( l a t u i t v t  q u ae  
C ath o lic is  iu fla  funt, etiam  E u an gelic is d ebean tur. Eruu n ­
tu r iu re  iu flif lim e  c o n ftitu to , licet n o rm a , ad q u am  iuris 
ex e rc itiu m  co m p o n en d u m  e x  m alis fo n tib u s o lim  p ro flu ­
xerit, b ) V eru m  e fl p roteflan tium  d o ctrin am  h u c  c o llin ea­
r e ,  facram  iu r isd id io n e m  non d a r i, phantasm a efle  c leri 
R o m an i &  fu lcru m  M o n arch iae  papatis: reru m  (aerarum  
am b itu m  lo n g e  an g u flio rcm  e f le ,  q u am  a p ap iflic is  feri- 
p to r ib u s  d e lig n ctu r : reb u s facris p lu rib u s n ih il in efie  re­
lig io n is  vel fan d ita tis  casq u c  m axim am  partem  ad rerum  
pro fan aru m  cen fu m  re fe ren d as : V era h aec ( b n t o m h ia ,  
fed  q u o d  proteflan tes eun d em  reru m  facrarum  am bitu m  
cu m  C ath o lic is  v rg e a n t, q u an d o  de e x e m tio n e  a in d ic io ­
ru m  im p erii co g n itio n e  fe rm o  e f l ,  id  non  eo  n o m in e  vr- 
g en t ac fi tot n egotia  c red eren t e fle  fa c ra , fed q u o d  per 
pacem  W eA p h alicam  ius accep erint eam dem  cum  C ath o ­
lic is  p o flu lan d i libertatem  St q u o d  fecu n d u m  illu m  ip fum  
reru m  facrarum  am bitu m  iudicandt fin t. N o n  en im  pax 
W cflp h a lica  in iu n git aequalitatem  fententiarum  St d o ­
g m atu m , fed iu riu m . c) Su p crio ritas territorialis fuo  m o d o  
d epen d en s e fl, fed pars e iu s , ius nem pe circa fa cra , qu an ­
tum  ad iu d ic is  co g n itio n em  circa rcsE cc lc fla /licas attinet,* 
paeflis im p erii pubi c is  independens red ditur, q u e m a d m o ­
dum  in aliis n ego tiis  artius fu it c irru m fc rrp tu m : veluti de 
iu re  re fo rm an d i Ju ce  c lariu s e f l .  q u o d  non ad fu perrori- 
tatis territo ria lis  am p litu d in em , fed ad p a d d ru m  W e flp h a - 
lic o ru m  in d o lem  exercen d u m  St A r id io r ib u s  cancellis 
c o n tin e tu r , qu am  q u o s  fu p erio ritas territo ria lis  alias ad - 
m iflo ra  eflet.
0  H«s ig itu r  ita p o flt is  cu iu is  patere a r b it r o r , q u o d  o rd in es  
im p e r ii ,  m u lto  m in u s in m ateria re flitu en d o ru m  fc  iudi* 
c iis  im p erii p erm iflu ri, p o tiu s artio rem  m o d u m  cx fc q u e n -
Dicunt porro alii loca eflc defignanda, vbi 
vtriusque partis litigantium legati &  internuntii 
congrediantur, vbi de compofitione pacis lol- 
lemni more decernendum iit. Sed quantae 
molis erit, Ordines imperii vel eorum oratores 
in vnum colligere? De loco coitionis publicae, 
de modo agendi, de praerogatiuis' multorum, 
quot explicandi erunt nodi, quot orientur diffi­
cultates in multos annos duraturae? s) Quid
e 2 por-
porro opus nouo ordinum imperii congreflii? 
nona comitia inltituenda forent: omnium enim 
interelt, huic apparere compofitioni &  ad per- 
nidendam fui iuris conferuationem adeffe. Ve­
rum comitia iam.celebrantur; praeito funt ordi­
num cunctorum legati, quorum fub oculis de­
trimentum factum elt flatui religionis, qui in- 
iuriarum initia &  incrementa norunt &  percal- 
lent, feriem rerum iniquilfimarum introfpexe- 
runt &  de remediis quam optime &  meditate 
iudicare queunt : qui forte illi ipfi forent, quos 
tantae caullae ftientirfimos in conlilium noui con- 
o-relfus ordines imperii aduocarent. Ponamus 
Senique legatos omnes vnum in locum denuo 
congregari agitarique conlilia reltituendae con­
cordiae magno conatu, num feliciorem conu- 
lia excitum habebimt, quam fi in comitiis inita 
finirent? num dies diem more antiquo, diaeta 
diaetam pariet &  protrudet? Docent profecto
priftinaexempla, quam irriti fuerint conatus eo­
rum conuentuum, qui compoiitioni diifidiorum 
pubJicorum inter ciues imperii peculiari itudio 
deftinati erant: nec prordis iine caufla eorum 
Jabor inanis ad ominia noui, fi quis fperandus 
e(Iet3 congreflus verti poteft. t)
e  3 Alii
Alii praeuidentes publicicomientu$&com­
munis impedimenta, fuadent deputationem impe­
rii,artiora fcilicet comitia. Verum enim vero, 
quid e£t quietem, hiflitiam, fatisfadionem pro- 
craHinare, fi hoc non eft? Quis nefcit, quot 
inexplicabiles difficultates ejusmodi comitiorum 
compendia circumflent, quod altercationes hac 
occafione circa modum agendi fubnafcantur, 
quot anni folo caerimoniarum , ordinis, 
quo loci alterna feffione occupandi fint, Lega­
torum, qui interefle debeant, feledu &  defigna- 
tione tranfigantur? vt facile cuiuis fiiboleat, eos 
qui tales conuentus c a e s a r i  commendarunt, 
non pacis amore, fed morae cupiditate trahi nec 
compofitionem diffidiorum, fed nouas difficul­
tates iis alendis idoneas meditari v). Quid
quod
quod ifjfara Deputationum naturam (i uifpicia-' 
mus penitius, deprehendemus facile; vixvllum  
iis hac in re locum relinqui pofle. iis dumtaxat 
accommodatae funt negotiis, circa quae varian­
tes fententiae maiore fuffragiorum parte deci­
duntur , quae deliberatione, non exfecutione 
promta finienda funt, quae totius imperii com­
mune ius attingunt, non iuru. fpecialiffima ordi­
num &  cuiuis propria attrectant. Quis aequo a- 
nimo fe re t , maiore negantium copia ius fibi
in-
inuito adimi, quod pactis publicis firmatum to 
tius imperii fecuritate fulcitur? Num caufiae re­
ligionis, vbi flatus tamquam vmm corpus confi- 
derari nequeunt, ad deputatorum artius tribunal 
-commode referentur vltimusque in iis calculus
■ K i S a b

quarum lites tamen ad legem p a c i s  Weftpha- 
licae immutabilem Catholicis & Auguftanae con- 
feftonis Jiat ibus in duas partes euntibus fola a-
mica bili compofitionc dirimendae fun t, non at- 
r ten-
tenta votorum pluralitate, y) Exfiitat autem 
illa Demtatio parumper, Auditores, cogitatio­
ne venra , quoniam re non poterit, vt mente 
(altem inanes eiusdem labores &  difficiles euen- 
tus peruicleatis, quos nemo forte oculis perci­
piet. Nonne comitia inter &  Dcputationcm 
perpetua erit negotiorum reciprocatio, in quo­
rum operofa tra£ta.tione mox aliquid ad comitia 
deferendum effe indicabitur, mox ad Dcputa- 
tioni.r forum pertinere? Nonne in feparanda 
horum comitiorum materia aliquot anni confu-
F 2 men-
m entur& quis nodos omnes, quibus ea impli­
catur, difloluet commode? N on falluntur pro- 
f e f lo , qui Deputationcm negotia omnia quali 
pilam habituram ede ominantur, quam a (e ex- 
pulfam repetent com itia, mox a Deputationc 
reddendam z): fic more confueto artioribus hi-
fce
7.) N o n  om nia negotia com itiis d e fe ren d a , nec quacuis ma­
teria deputationibus: in iis P roceres im perii om n es ad- 
fu n t, in h is pauci per fua fuffragia res d ifp ic iu n t&  deccr- 
nunt. Q uidquid  itaque lura om nium  &  Pinguiorum  attin­
g it &  qua in re  totius im perii in tereft, v t com m uni co n ­
tentu d efin iatur, id in com iriis exantlandum  efle videtur
fce comitiis nihil proficietur, ada ageilt ordi­
num oratores, tempus operamque contritu­
ri aa).
Prouocant denique ordines imperii, facris 
catholicorum ad d id i, ad mandata c a e s a r i s , 
quibus iniuriarum curfum ftatim inhibendum e(-
r  "J( fc
(edicunt: nouisedi&isanguftiorem rettitutioni 
terminum figi volunt &  fanciri atque intra illud 
tempus breui cauflae cognitione rem omnem 
expediri pofle ftatuunt bb). Non equidem in- 
uident Euangelici confilii dexteritatem , vtCAE-
c a e s a r i s  fan&ilfima auftoritas tantis motibus 
interueniat: mirantur m agis, ad mandata im­
peratoria recurri, quando tot edi&orum vox 
grauiiTima dudum intonuit. N on  defuit, Au- 
‘ditores i non defiiit rebus Euangelicorum aequif- 
flmi c a e s a r i s  iuftitia: potius cum promiffio- 
i»e infignis gratiae, cum exprobatione tantae ini­
quitatis, cum admonitione officii in feruanda 
pace praedandi, cum minatione infeliciffimi e- 
tientus redintegrationem violati flatus aliquoti­
es edixit cc). Sed norunt omnes, quam mul­
tiplici ingenio, fraude, praetextu voluntati im-
pe-
c c )  D ed it prouidentia fu m m i N u m in is tantis in  G erm ania tu r­
bis aequ iftim um  c a e s a r e m ,  qu i n ih il om ittit e o ru m , 
quae vio lentiae turbatorum  per au d o rita tem  in Im perio  
fum m am  prim o  lo co  oppon i ponunt. D u du m  fo rte  p ro - 
ripu iflen t g rau io res  fi m u 1 rates, accenfa fo rte  fu  i fle t G e r­
m ania ardente jam  to t O rd in um  im perii in dignatione, n i-  
f i  v in cu lis C aefareae a u d o rita tis  irae fu iflent coercitae. 
N c  lo n g iu s atrocitas m ali faeu iar,feu ere  proh ibu it to tu ra- 
qu e im perium  ad illam  fpem  fccuritatis e re x it , q u am  P ax  
W eftp h alica  lu is p ro m iffis  fu p erflru crc  vo lu it in  aeter­
num  duraturam . In feru id o  nim is zelo  c leri R om an i du­
dum  fupercilia  co n trax it, ad m on uit E p ifcop os. hortatus 
e fl P rin c ip es, vt faceren t, quae ciuem  Im p erii, quae b o ­
nam  fidem  d ecen t, tot-pa& is co m m u n itam , quae a G e r­
m ana in d ole, in tegritatis &  co n flan d ae  p len a, non aliena 
■ fo ren t. Ip fius C o rp o ris  Euangelici verb is d iflin d iu s  h aec 
e lo q u a r : Q uando d e c a e s a r i s  propenfa in G erm an ia  - 
qu ietem  voluntate lo q u u n tu r , loquu ntur autem  fa e p iu s ,
peratoris obfequium fiibtraxerint ii, qui turba­
rum auttores exliiterunt & gloriae fibi ducunt, 
ex religionis vifceribus peVfidiae, iniulbtiae, 
Icelerumque venena fugere & extorquere. Non 
in eam incumbendum'curam eft„ vt edi&a edi 
£lis cumulentur audtoritasque Caes ari s  con­
tra noua quaeuis monttra aduocetur: fed quo­
modo imperiis iteratis debita modeftia, reue- 
rentia, oblequela vindicari polTit. Editiorum
de*
defectu non laborat Germania, fed obedicntiae: 
cuius iubtra&ionr quamdiu c a r o l i  prouiden- 
tiffimi Maieitas frontem remifiiira f t ,  attonitus 
quisque exfpeihat dd).
o Ad
Ad coercendam vero renitendum contu­
maciam promtiflima remedia fuppeditantur a le- 
o-ibus imperii, quibus optima ratio diffidii in re 
Uo-ione diffipandi praefcripta elt, quae qualis fit 
nunc ingenue curateque videbimus. Quoniam 
autem diffidiorom diuerfa, non vnaeademquc 
via eorum cxftindtio tentanda, perficienda, du­
plex iniuriarum oenus hic occurrit, nltcvinu, 
quo mera pofleffio eorum, quae ad datum reli- 
o-ionis pertinent, apertiffime turbata fuit vel pe­
nitus fublata &  in quo corrigendo non operola 
inquifitione, fed fo!a reflitutione opus eft. J l -  
tcntm, quo iura fimul adroduntur totum impe­
rium fpedlantia &  cuius ventilatio a red o  pacto- 
Tum publicorum fenfu vel aliorum momento­
rum liquidiori cognitione dependet ee).
illas
ce) A  reprclien fion e tem eritatis v ix  m e liberare po tfem , U 
id m ihi (u m erem , v t m ateriam  tran an d oru m  n egotiorum  
in  Im p e r io , per m e tantum n ix u s , d ifeem erem  &  I e pa­
ra re m , quae com itiis com p etan t, quae cxfecutiom m an 
danda ( in t , fta tu erem , &  vm bratilcm  m editationem  an 
publica im perii negotia ordinanda transferrem . Verum  
nituntur e a , qu ae in m edium  attu li, non tantum 
quae im perii fundam entum  &  rob u r co n fu tu an t, lea 
auctoritate potcm ifTim orum  in Germ ania p r in c jp u m , qui
Illas fi fpeftcmus iniurias, qua ratione tol­
lendae fint, nihil clarius, nihil euidentius, di-
g 2 ftin-
non femel eam negotiorum differentiam digito monftra- rnnt. Prouoco ad e.v: que le Miniflre de S. AI. le Roy de la 
Grande Br et agne a in (inue a Ia Cour Imperiale toucbatu les 
f  affaires de la Religion. Le Roy de la grande Brctc.gne n’ 
ayant rien plus acoeur f i  non de pouuotr contrtbuer acaltner 
les agitations, qui fefont emues dans / ' Empire au fi/jet de 
la Religion &  do::t les fuiies ne peuvent etre, que tres fin i' 
flres , d mpins, qu' on y  pourvietidra, fi fa  Majefic Impe­
riale veut bien par un effet de fon amour pour la Iujlice &  
pour la tranquilli te de l' Empire y  emp/oyer les woyens fu i- 
vants, qui fontfi conformes d toutes les confiitutions de t  
Empire./. Qu Elie oblige les EleBeurs de Mayence Cf Palatin &  
les autres, qui fotu innouc en quelque manter e, que ce foit 
dans les affaires de la Religion de puis quclques annees de 
r et abii r  des d prefent toutes chofes fatis exception dans i  
Etat ou clles etoient precedemeni \ fans qu' iis puiffent au~ 
cuti pretexte, ni t xcufe y  mettre quelque limitation.
2. Que quant r.:ix autres griefs des Rroteflants ante- 
rieurs aux dernieres annees doni i ly  eu d de tres confi- 
der abies, qui ne regar dent pus le /\me Article de la Paix de 
Rynvic fur le quel C on verra les fentitnents du Roi dans le 
■ fine point S. M. I. veville bien declarer, qu Elie en procure- 
ra le redrejfetnent dans un terme qu' Elie lier a fur le pied 
en conformitc de la Paix de Wtftpbalie, 6J le Roy ne 
doutc pas, qu' Elie ne trtroe Elie mente, que celuy d* une 
atinee fera fffifa n t qu ainfi Elie jugera d propos, de de­
clarer que pendant fon cours Elie fe ra  redreffer tous les dits 
griefs. * . t
Le Roy croit, que pour cet effet il fera neceffaire, qu 
apres cet te declarati on la commTfion de l' Empire, que i'
ftindlius nihil adferri poteft, quam quod pacis
W e f t -
Empereur a biett voulu propofer, fe forme inceffament que 
cejoit a Ratisbonne;  que le nombre egalifc des Comtnijfaires de 
cbaque cote y  foit obferve et qii Elie examine tous les fa its ,
• les compare a l' Infirument de paix, procede fur le cbamp d la 
reparation de ceux,  qui y  font contraires: fajfe un examen 
' r ulterieur de ceux qui paroitront douteux &  les artjufte par- 
eillement apres les avoir fuffifament eclaircis avec cet*e ob- 
fervation,  qu il fera d propos d' exclure de cette Commijf- 
on ceux d' entre les frinces Etuts Catboliques, qui ont 
donne occafton aux plaintes aes Proteflants,  puisque,  felon 
ledroit commun,  perjonne ne peut etre ni juge ni Commi f- 
faire daqs fa  propre caujje. S. M, J .  jugera fans doute d 
propos de faire cette dedar ation par des voyes les plus au- 
tentiques, ufitees dans des cas pareils d’ autant plus que 
cett'' Dedar ation, qui eftfi jufte en meme tems tres ejjcnri- 
elle pour calmer les inquietudes des Proteflants de l '  Empi- 
re, Lc Roy tfpere que l’ Empereur fe fera d  autant moins 
de Peine de prendre cet cngagemem, au il n d du rappon 
qu d tine paix dujf/ifolemnelle,  quel cjl ce Ile de Weflphafie, 
que fa Majeftc Imperiale d toujours dcclar e f i  autentique- 
ment, qif Elie voulost obfer ver t f  q>tefa Majcfle Er it anni - 
que l* ajjure, que cette promejje de l Empereur de redres- 
fer toutes chofes fuivant la paix de Wefipbalie fatis fe r  a les 
Proteflants, ‘quand meme e Ile ne s’ etendra que fur les au- 
tres g r iffs , qui ne font pas une Juite du qme Article de cd- 
le de Risvic qui n y  ont point de conncxion.
j .  A. / ’ egard des gri> fs fur ce /time Article de la paix de 
Rtsvic jd Majefte Erit annique entre dansles fentimcnt de P 
Empereur qu* it fera necefiaire (C en traiter d pari &  de les 
feparer des autres gviefs des proteflants, pour vu qu en at­
tendant un accommedemcnt amiable id dcjfus les Catboliques 
reparent toutes les voyes de fa it ,  qu iis ont employes pen­
dant les derniers anne es fous le pretexte du dit article &
Weftphalicae praecepta eam in rem inculcant 
ff). lnprimis edifta i m p e r a t o r i s  requirun-
g  3 tur,
qu iis ri en excreent plus a F avenir fbus ce meme pretexte-. 
le Roy efpere, que moyennant ce tu on pourra parvenir a cet 
accommodcmeni fur un poinr, qui ne fcauroir fubfifler dans 
P Etat Ittigieux, ou i! efl, fans expofer l' Empire aux plus 
grands malbeurs. Sa Maj e fle bnperiale a deja vu qu' une 
partie des reprejfaiUesfaites par les prouftants fotit reflittt- 
tees. &  dans la perfuafion ou efl le Roy que l’ Empercur, 
voudra bien donner les crdres &  prendre les engagement pro- 
pofes, il efl convaincu que tbui fe tranqwllifera confentivi- 
vient dans l* Empire, Et il efl tres certaiti que le Roy ne 
propofe ces expediens, qu' il croit les Jeules prepres a eal- 
vier les agitations de L' Empire, que pour un effet de fon 
aruxhe vient pour. S. M. J .  &  a fin  q ii Elie acquierre f i  in- 
dijfolublement la confiance de tous les Etats proteflants a Al­
levi agne eT meme de P Europe, qu en toutet occafions Elie 
les trcuve difpofes a en fourenir de ttiutes leurs forces fes
■
tur, quibus interdicendae fuht omnes legum 
quietisque violationes &  ofFenforum manus^ab
niam  autem feriptum  quod lub lit. S. citatur lo h d e &  con­
cinne tem  d e fin it , id totum  hic fu b iic iem u s, vt eo ru m , 
quae vrgentur ab"Euangelicis fundam enta eo  clarius e- 
luceant*
M o d u s  p ro c e d e n d i in  c au fiis  re ft itu t io n u m  e x  inftru- 
m en to  p a c is  W e ftp h a lic a e  q u a ru n d a m  L e g a tio n u m  
E u a n g e lic a ru m  p ra e fe itu  im prefT um  A riiio
vlteriore laefione prohibendae, non fimplici 
tantum dehortatione vel admonitione grauiore,
fcd
fed iungenda ftatim funt mandata de exfecutioue 
promtifiime promonenda &  perficienda: impe­
rati-
rarrda eit directoribus circulorum praefeCtisque 
militiae circularis, vt ad petita eorum, quibus
n damna
damna illata funt, manum militarem negotio 
admoneant, reftituantque laefos m pnihnum
flatum og). Quicumque in poflefllone fua tur­
bati fuerint vllo m odo, ab omni perfecutione 
iuris &  facti perpetuo tuti fint, irritis exceptio­
nibus om nibus, fubterfugiis, praetextibus o- 
mnique tergiuerfatione reieda. Reftituantur 
plenarie, absque mora &  indiflindte neque vili 
iuris dilceptationi locus relinquatur, fed fola 
pergatur iuris via, qua ad normam pacis Wefl- 
phalicae per legitimos exlecutores proceditur 
bh). S i in re alicuius momenti explorata quae-
h 2 dam
dam non adeo fint* vt ftatim decidi queant 3 
mittantur Caefarea auctoritate publicarum re­
rum adminiftri, mittantur pari ex diueifae reli­
gioniso
gionis fociis numero, mittantur ad dcfideria 
laeforum, fumtibus offenforum, mittantur citi­
us £t fine mora, vt in ipfis locis ob iniuriarum 
atrociam famofis, in rerum veritatem breuiter 
Itriftimque inquirant, dubia celeriter peritrin- 
gant lacfosque ex templo promta negotii exfe- 
cutione abfoluant ii). Quae fi oblenientur, non
h  3 opus
opus erit, vt ad extrema prouolent Principes 
oflfenfi, quae iis permittuntur a pace Wellphali- 
ca, fi intra fpatium trium annorum nullo modo 
controuerfia terminetur kk).
Haec efl publica,illa diligentia, quae fince 
ro pacis defiderio munita, moras taediofifiimas 
rumpit, quibus iuftitia Germaniae laborat &  
quarum tarditudiae, quod jPlautinum elt vel 
cochleam vincit. Haec eft publica imperii iufti­
tia qua fola, ni fallor, quietus bonorum vfus, 
fecurum religionis exercitium, iura omnia tuen­
da, vindicanda, confirmanda funt. Haec eft 
Euangelicorum , immo vero totius imperii fa- 
cra pacis ancora, ad quam toties prouocarunt, 
quareietta, quomodo fiieuis nonnullorum tur­
binibus atrocique turbarum domelticarum tem- 
pellati fine concuffione totius imperii occurri 
queat, cum ignariffimis fciunt. 11).
Ad
kk) I P  W . Art. X V II. § .6 . Sed m erito  haec adm inicula ex- 
'  trem uni pacis W eftph alicae lo cu m  occupant , quod  ex- 
trem a f m u  quae D cr.s, quae c a f .s a r  i s in axi m i iuftitia, 
quae ord inu m  imperii harm onia &  con cord ia ie liciflim e 
aucrtat!
A d alterum querelarum genus quod atti­
net, quae perplexae funt &  fubobfcurae, quae 
ex padlorum publicorum incerto fenfu, mala in­
terpretatione, tortura, propullularunt &  tolli ne­
queunt, niii illa explicentur, corrigantur, id 
longiore quidem deliberatione opus‘habct, ea 
tamen, quae Ipem , laborem, impenfas non 
frulhetur. Earum rerum negotium in comitiis 
tradhndum &  exantlandum eft: aDtior locus &
accom-
accommodatior repenti nequit mm). Res fpe.
t t a t
itat ad omnes, iura communia violantur &  quae
i com-
communi confenfu flare d eben t, eodem flabi-
lienda
lienda &  reficienda funt. Cardo rei in laefione
i 2 le-
leo-um publicarum verfatur, de quarum inter- 
a  pre-
pretatione &  fenfu genuino totius imperii eft di- 
fpicere, ftatuece, iudicare. Corpora ordinum 
imperii renouationem pactorum meditantur, 
noua vincula, quibus non denuo vniri, fed in 
vnione firmari volunt, ne cum ruina Germaniae 
odiis internecinis implicentur, nn) Quis ergo
i 3 apti-
aptior iis nectendis locus erit, quam vbi corpo­
ris vtriusque membra collefia e(Te videmus, ad 
corporis formam induendam quouis tempore 
idonea paratiflimaque ? Nonne fuperfedere 
pofTunt pacifcentes molefto tot rerum apparatu, 
quae defignandae prius funt, quam nouum con- 
uentum inftruant &  ingrediantur? N ec de mo­
do conferendi inter fe confilia eos vlla vrget 
difficultas, de quo dudum inter fe conuenerunt 
&  cuius primarius charadler d i ,  vt vtrique cor­
pori aequalis fit; numquam ab vna vel altera 
parte fibi diffimilis oo). Nouae fi quae fupcr-
ad-
») Q uum  de m o d o  agendi inter d u o  ord inu m  Im perii 'cor­
pora ferm o  fit &  de co rp o re  ad corp u s am icabili c o m p o - 
litio n e  digerenda fint o m n ia , etiam  h ic  m utua aequali­
tas e x a ftc  obferuanda. H adlenus in com itiis duo C ath o­
lico ru m  &  Euan gelicorum  corp o ra  inter fe  mutua circa 
relig ion is flatum  con filia  ea ratione fo llcm n itcr com m u ­
n icaru n t, v t ,  quae ab altero co rp o re  alteri fignificanda 
efle iu d icaban tu r, ea in  co lleg io  principbm  ad p ro to co l- 
lu m  publice le d a  fuerint &  exhibita &  quidem  a M agde- 
b u rg en fi legato  exp ofita  Catholici vero  anno 1721. hanc 
negotia tradhndi m ethodum  im m utare velle v ili fu u t, 
qu u m  i i s ,  quae ab Euangelicis ad protoco llum  tradita fu ­
erant , non  eadem  fo llem n i ratione re fp o n d eren t, fed 
fenfa anim i fcrip to  qu od am  com prch en ia per e u m , qui 
M ogun tin i ab ep iflo lis  c fl ad Saxon icum  O ratorem  tam -
addendae erunt cautiones, longe facilius in co­
mitiis eas difpicient, vbi per tot annorum luftra 
neceffitatibus imperii ferie perpetua prouifum 
fuit: longe felicius ad efFedtum adducent, vbi 
tota imperii compages ante oculos vcrfatur &  
de impedimentis remediisque eorum luculenta 
adfunt teftimonia. Sumtibus denique immenfis 
parcitur, qui nouo conuentui alendo impen­
dendi forent, prolatis nihilo minus comitiis, 
impenfas confuetas libi pollulantibus.
At-
Atque haud fcio5 cur nonnulli concordiae renouandae rationem a comitiis remoliendam 
&  alienam protfus efle pronuntient ldquc etiam 
c a e s a r i  perfuafum ire voluerint, nili fufpicio- 
ni publicae locum concedant, eo id fuaden ani­
m o, vt res diutius ducatur, quae tamen omnia
facilius, quam moram admittere poteft. Dicet 
forte quispiam, multiplicari in comitiis nego­
tia, quarum cunffatio vincenda potius fit, quam 
admotis denuo obftaculis promouenda: animos 
oratorum rerum haftenus geltarum taedio per­
it fufos.
fufos , opinionibus praeconceptts occupatos , 
partium ihtdio facile abripi: nouis opus efTe le­
gatis, neutram in partem fefe inclinantibus: a- 
lias pofito feruorc nimio pacem flagrantiibme
cupi-
cupitam amifliun iri penitus, pp) Verum quis 
adeo male fperare velit de viris &  ingenio &  
moderatione &  virtute maximis, qui 'comitio­
rum adyta non tam praelentia, quam aftione 
fua adhuc colluftrarunt: qui non fuac mentis,
k 2 fed
fed Principum, a quibus mittuntur, cogitata 
exponunt nec paffi funt hadlenus, vt harmonia 
imperii quam turbata fit, fuis exemplis etiam e- 
uulgetur. Neque porro tanta difficultatum ex­
pediendarum copia comitiis incumbit, quo mi­
nus nouae rerum conficiendarum acceffiones fi­
eri queant. Comitiorum diligentia non vinci­
tur numerofa negotiorum multitudine, fedre- 
nitentium pertinacia quandoque interrumpitur, 
quibus tamen non obftantibus eo intentior ad 
finem niti folet &  eluctari.
Sed forte exfequutionis molcflia grauiorelt, 
quam vt nunc tolerari queat? conuenifle vide­
tur illi tantum tempeftati, qua iura diuina hu­
ma-
manaque mifcebantur omnisque mouendus erat 
lapis, vt fublato immani bello pax votis om ni­
bus expetita per extrema licet adminicula refti- 
tueretur. Itane, inquiunt, pacatae Germani­
ae conducet, terras eius m agno armatorum ag­
mine in curfare ftatumque publicum violenta 
cxfequutione in anceps periculum adducere, vt 
paucorum clamori adfurgatur? Itane fumtus, 
quorum praetextu alia adminicula repudiantur, 
hic nullius erunt momenti, qui tamen longeef- 
fufiores in extorquenda rellitutione laetorum re­
quiruntur , quam vt noui conuentus impenfis 
comparari poffint? qq). Verum heu! quam
male
q q )  A d  callid iffim a adm inicula fupplantandac pacis W cftp h a- 
Jicae pertin en t ea a rg u m e n ta ; qu id  en im  p ern ic io fiu s  pa­
ci accid ere p o te ft , q u am  efficaciam  ei o m n em  a d im e re , 
ve l in flru m en tu m  e x c u te re , q u o  fo lo  effici p o te ft , vt 
fua placita in  a ltu m  deducantur. N u m  exp ed it G erm a­
niae q u ie tem  fu am  padk> f irm a r i, cu iu s fides im pun e v i­
olari p o te ft?  q u o d  o lim  q u id em  tem p o re  belli a troc iffi- 
m i rem ed iis g au d eb at, q u ae v io len tiae  o p p on i p o teran t, 
nunc v e ro  iis deftitutum  efle  d ic itur. A d eo n e  pax o b fia t 
q u o  m in u s pacis con feru an d ae adm in icu la lo cu m  in u en i- 
ant. S i arm a q u a e u is , q u ib u s renitentes co ercen d i fu n t, 
pacis tem p o rib u s n o n  c o n u e n iu n t, ventum  iam  ad fin em  
e fl cu m  iu d ic io ru m  im p erii a u fto r ita te , cum  iu ffitia  G er­
m a n ia e , cu m  Im perii fecuritate. A n n o  1721. d .jg o . M aii 
exp on eb atu r a u ia e m  a C ath o lic is  in  co n fe flu  P rin c ip u m :
male merentur iftius fententise architedi &  pro- 
pugnatores de legibus, de pace, de falute impe­
rii? A d u m eft, Auditor ex, adum eit de audo- 
ritate &  valore padorum Osnabrugenfium, (i 
palmaria eorum placita ad finem tantum belli 
truculenti, ad primitiuae reftitutionis tempora, 
ad primordia pacis defideratiliimae reftringen- 
da efte cenfeamus. A bfitabono impera ciue, 
fanditati tantae legis ea fententia derogare. L ex  
illa, cum edidis ae exfequutione artimme con- 
iunda, lex eit aeterna: lex eft in normam per­
petuam indicandi eonftituta, lex eft patiis no- r  U lS r
uiffimis imperii follemniter repetita, confirma­
ta. rr) Neque efl vt ab exfequutionis -nodo bel­
li periculum extimefcendum fit, quod eo ipfo 
fummoueri debet. Totius imperii auctoritate 
adhibetur: non fingulos, fed totum imperii cor­
pus offendit, qui vnicum pacis tuendae admi­
niculum , communi confilio inflexibili ciuium 
obftinationi admotum, manu violenta amoliri 
vu lt&  propulfare. Sibi habeat, qui iram impe­
rii lacetfitam fibi contraxit fuaeque tribuat per- 
uicaciae, quod non nifi armata manu coerceri 
velit tantisque fumtibus oppugnari. Pudeat au- 
Clores rixarum, quod Germaniae quietem mi-
l  n o re
nore difpendio conflare non finant, quam fuo . 
periculo fhis impenfis reftitueridam ede ipfa ae­
quitas iubet. ss}.
Speramus nunc etiam fore, vtfumma nu­
minis prouidentia modus ifle legibus adeo con­
formis citra longiorem moram agatur &  ad con­
cordiam redintegrandam adhibendus (it, vo­
luntate Caefaris eam in rem propenfiflima. Lar-
Siatur Deus ter optimus maximus, cuius nutu ant caduntque imperia &  Principum animi di-
rigun-
ss )  Aequitati naturali confcntancuin cft, vt e iu s , qui da­
m num  d ed it, periculo &  fum tibus fatisfieri dcbe;.t illi, qui 
dam num  fecit. Ifte enim  in culpa c ft , quod his fum pti- 
bus opus fit ad dam num  refarciendum  nouaque foret lac- 
f i o ,  fi reftitutionis onera la e fo imponerentur, qui in tan­
tu m , quantum  (unitus requ ireren t, denuo reftituendus 
«flet. Res etiam .indicata jam  e f t ‘tot exem p lis , quorum
X  X X X V l .  p. jgp. N ec dubitam us quin nouifiim um  
c a e s a r i s  edidlum  ad Electorem  palatinum , de cuius 
fcuera grau iflim aque fcntcntia iam fam a pcrcrebuit, ea­
dem  intonuerit adm inicula, pacis auctoritati accom m o­
data.
riguntur inftar riuorum largiatur imperii ciuibus 
eam felicitatem, vt tandem videant triumpha­
re iuftitiam, reflorefcere concordiam, ftabiliri 
religionis fecuritatem, vt fub c a r o l o  inuittif- 
/imo, cui i  v  s t  i  cognomen a pofieritate fempi- 
terna debetur, tt) inuicla maneat veritas, illiba­
ta relinquantur pa&a &  gloria Germaniae celfif- 
fima, fulcris harmoniae imperii innixa, 
maximis auctibus accrefcat*
tt) Fuftitia m axim i c a e s a r i s  in difpcrticndis gentium  fu ri­
b u s , in decidendis rcrum publicarum  co n tro u erfiis , in 
offerendis n eq u iflim is, pacis feruandae c a u to , con ditio­
n ib u s , in tuendis publicis p ro m ifiis , orbi terrarum  du- 
dum  innotuit. In Germ ania noftra vtrique ordinum  im - 
perii corpori aequalem  iuflitiac &  aequitatis tutelam fan- 
Ctiflime pollicitus cam dcm quc ttrenue d ifp en fan s, om n i­
bus m axim am  fui adm irationem  m ouit. Euangelici im ­
perii ordines ingenue eum  iufliriae in fign is am orem  non



